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  ملخص
 A IXتطبيق الطريقة القواعد والترجمة في ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف 
 بالمدرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية 
 حمدان مصطفى
كان استخدام الطريقة في عملية التعليم والتعلم ىو مهم جدا للوصول إلى الأىداف 
ة، الطريقة الحال هبساما من دون استخدام الطريقة. وفي ىذلالؽكن تنفيذ عملية التعليم و الدطلوبة. 
ريسها، حيث إحدى الطرق الشائعة التي تم تطبيقها على تعلم القواعد وتد ىي القواعد والتًجمة
لى إتقان قواعد اللغة أولا ثم لفهم التًجمة وقرائتها. أما القدرات لؽكن للطلاب قادرون ع
 جمة ههي ههم النوو العربية في مهارة القراةة.الدطلوبة من الطريقة القواعد والتً 
تطبيق الطريقة القواعد والتًجمة في ترقية مهارة  لدعرهةىذا البحث ىو  منىدف البحث 
. أما مشكلة بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية  AIXالقراةة لدى طلبة الوف 
تطبيق الطريقة القواعد والتًجمة في ترقية مهارة القراةة لدى البحث في ىذا البحث ههي: كيف 
 ؟بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية  AIXطلبة الوف 
أما موادر البيانات التي حول عليها الباحث  وصفي، ىذا البحث ىو بحث نوعي
. تيلوك بيتونج الشرقيةبالددرسة العالية الأتروجية   AIXطلبة الوف من مدرس اللغة العربية و 
 طريقة الدلاحظة والدقابلة والوثائق والاختبار. وأما جمع البيانات إستخدم الباحثطريقة في و 
بزفيض البيانات وعرض البيانات وبرقيق التحليل النوعي من خلال ىو  برليل البيانات
التحليل الإستقرائي، التحليل الإستقرائي ىو إستخدم الباحث  ورسم الاستنتاج . وفيالبيانات
 برليل الاستنتاجات الخاصة إلى الاستنتاجات العامة.
كان تطبيق الطريقة القواعد والتًجمة في ترقية مهارة القراةة ،  ثنتائج البحبناة على 
جرى جيدا، على بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية قد  AIXلدى طلبة الوف 
ىذه الحالة و   .مهارة القراةة لدى الطلابليس ىناك التًقية في  ، لأنلم تكن هعالةرغم من أنو ال
 إتقان تركيب الجمل والدفردات.الطلاب في  الطفاض إليها من نظراللؽكن 
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  إىداة
ىذه الرسالة العلمية  ت الحمد لله رّب العالدتُ , بالشكر إلى الله تعالى, قّدم
 إلى:
حتى ويدعوان دائما  والوبر  ربياني ويرحامتٍ بالإخلا   المحبوبان اللذانوالديتٍ  .1
 .قدرت على الوصول إلى أحلامي 
 على لصاحي. الذين اعطوني النشاطة والدعاةالمجبوبتُ جميع أخواتى وأخواني والي  .2
في كلية التًبية والتعليم  من قسم اللغة العربية 4112زملائي وأصدقائي مرحلة  .3
 بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية  لامبونج
 زملائي وأصدقائي اللذين أعطوني التشجيع والنشاطة للباحث. .4
لم وىي كمحل لتعرادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج جامعتي المحبوبة  .5
 . نسيانها التي لالؽكن اتالعلوم والخبر 
 
  
  ترجمة الباحث
تولونج حارهان منطقة ليمبوينج مديرية أوغان  في قرية حمدان موطفى   ولد
ست من  سادس، وىو ابن ال1991أغسطس  51خ في التاريكومريانج إيلتَ 
 .سويابسي سيدةو موجتٍ  من الدتزوج سيد أخوات
وتولونج الحكومية الدراسة من مدرسة الابتدائية الإسلامية  الباحث بدأ
في  . وبعد ذلك استمر دراستو3112 سنة ت، وقد بسحارهان أوغان كومريانج إيلتَ
 . 6112 سنة توبس ن كومريانج إيلتَأوغابومي أغونج الإسلامية  الددرسة الدتوسطة
أوغان  الإسلامية بومي أغونج ثم واصلت دراستها في الددرسة الثانوية الحكومية 
 . 9112وبست سنة   كومريانج إيلتَ
إلى الجامعة وىي بجامعة رادين  ااحث دراستهالب استمر 4112السنة وفي 
 إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج في كلية التًبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية. 
 
   
 
  
  تقديركلمة شكر و 
قدر يحتى  النعم الكثتَة التي أعطاه للباحثحمدا لله عز وجل على جميع 
. ىذه الرسالة العلمية لإبسام الشروط للحوول على على كتابة ىذه الرسالة العلمية
رادين إينتان الإسلامية  الدرجة الجامعية الأولى من كلية التًبية والتعليم بجامعة
تطبيق الطريقة القواعد  بست ىذه الرسالة العلمية بدوضوع : " .الحكومية لامبونج
بالمدرسة العالية  AIXوالترجمة في ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف 
والولاة والسلام على النبي الكرنً لزمد صلى الله الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية" 
 عليو وسلم وىو الذي أخرج الناس من الظمات إلى النور.
وعى الباحث أن في ىذه الرسالة العلمية ىناك بعض الدساعدة والارشادات 
جزيل الشكر إلى سادات  هبهذه الدناسبة أن تقّدم الباحث من جيع الأطراف.
 : الأهاضيل 
الاسلامية الحكومية  لجامعةارئيس ك الداجستتَ مكري، الحاج الأستاذ الدكتور .1
ه للباحث لاكتساب الدعرهة في ىذالذي أعطى الفرصة  رادين اينتان لامبونج
 الجامعة
، كعميد كلية التًبية والتعليم بجامعة الداجستتَ الأستاذ الدكتور الحاج ختَ الأنوار .2
 رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
 ربية والأستاذ اللغة العتعليم كرئيس قسم  هري داود الداجستتَاالدكتور س الأستاذ  .3
اللغة العربية من كلية التًبية والتعليم  تعليم الله كسيكريتً قسم لزمد عفيف أمر 
 بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
الحاج أمتَ الدين   والأستاذ كالدشرف الأول عبد الحميد   الدكتور الحاج  الأستاذ .4
لدشرف الثاني شكرا جزيلا على تقدنً الارشادات والتوجهات لكتابة ىذه كا
 .رسالة العلميةال
لإبسام ىذه الرسالة جميع المحاضرين والمحاضرات اللذين أعطوني علوما ومعرهة  .5
 العلمية.
بجامعة الاسلامية الحكومية رادين  الدركزية التًبية ورئيس الدكتبة كليةل الدكتبةرئيس  .6
من خلال توهتَ الدعلومات عن الدراجع  ةلامبونج الذين ساعدوا الباحثانتان 
 تاجة.المح
لزمد صديق، كرئيس الددرسة الأستاذ والأستاذة والدوظفون اللذين الدكتور   .7
 .والدساعدة طوال الباحث يقوم ببحثوالفرصة  أعطوني
والدواهع معنوية   اتالتوجيه انقدم انالذاللذان والديتٍ أبي موجتٍ وأمي سويابسي  .8
خلال إجراة الدراسات، وتقدنً الدودة التي لا تقدر بثمن وتعطي  كانت أو مادية
 . لامبونجبجامعة  رادين إينتان الاسلامية الحكومية تفاىم خلال هتًة الدراسة ال
  
وىاصة لفول ج  من طلبة قسم تعليم اللغة العربية   4112مرحلة نزملاة المحبوبي .9
ىذه الرسالة معنوية كانت أو مادية لإبسام  أشكر ىم على تقدنً الدساعدة 
 العلمية.
. رئتُاو نفس الق وبحثو لنفسنفع يعلى أن ةالباحث ىرجالعلمية وبهذه الرسالة 
على جميع الدساعدة والدشاركة.  الجزاة لحسنهم بأحسن الجزاة عسى الله أن يعطيهم
 آمتُ يا رب العالدتُ.
 م8112 ديسمبتَ 5لامبونج باندر 
 الباحث
 
 حمدان موطفى 
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  الباب الأول
 مقدمة
 توضيح الموضوع . أ
لتجنب عن الأخطاة فى ههم و تفستَ الاصطلاحات الكثتَة الدوجودة فى 
 كالتالي:  قوم الباحث ببيانها تفويلايس ،ىذا الدوضوع
 تطبيق .1
ديناميكية في تنفيذ السياسة من الأنشطة للحوول على تطبيق ىو عملية 
وفي ىذا الحال يقود التطبيق ىو سلسلة  النتيجة تتعلق بالأىداف الدنشودة.
من الاجراةات يقوم بها الشخص من خلال الدراهق الداعمة مستندا إلى 
 النظام الدقرر للوصول إلى الأىداف الدقررة.
 الطريقة القواعد والتًجمة .2
كانت ىذه الطريقة توحيدا بتُ الطريقتتُ لعا طريقة القواعد و طريقة التًجمة. 
الطريقة القواعد ىي الطريقة تؤكد على الحفظ والقواعد أو المجموعة من 
 الكلمات الدعينة. أما الطريقة التًجمة ههي تؤكد على الأنشطة في ترجمة القراةة 
  1من اللغة الأجنبية إلى اللغة الأم. 
 القراةة مهارة .3
مهارة القراةة ىي إحدى الدهارات للنظر إلى الرموز الدكتوبة وتغيتَىا من 
وتي من التهجئة وخلال الطريقة القراةة أو التهجئة على أساس التفستَ ال
 إلى القراةة الشفوية.
من البيان السابق هاستنبط الباحث أن الدوضوع لذذا البحث ىو: تطبيق 
درسة العالية بالد IXالوف لدى طلبة الطريقة القواعد والتًجمة في ترقية مهارة القراةة 
 الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية.
 أسباب اختيار الموضوع . ب
تطبيق الطريقة  " وضوعىذا الد لى اختيارإ أما الأسباب التي تدهع الباحث
درسة العالية بالد IXطلبة الوف لتًجمة في ترقية مهارة القراةة لدى القواعد وا
 تيلوك بيتونج الشرقية" ههي: الأتروجية
 باشتمال الكائن من مشكلة التعليمأن الدشكلة في تك الددرسة تتعلق  .1
                                                             
1
 narajalebmeP malaD hamajraT-lA aW diawoQ-lA hoqirahT napareneP ,uluM iteB 
 isewaluS ( ,araggneT isewaluS omelowaW harawanuM-lA nertnaseP kodnoP iD barA asahaB
 24 .mlh ,)3102 ,8 .lov ,niduramoQ natluS niatS ,araggneT
 الطريقة القواعد والتًجمة التي  ههناكالباحث،   اكان في الدوادر التي قرأى .2
غة الطلبة لفهم النوو  الللؽكن الدساعدة على ترقية نتائج التعلم لدى 
من خلال الكتابة والتًجمة وقراةة النوو  ةوالحسن ةبالوحيح العربية
 اللغة العربية.
كانت الطريقة القواعد والتًجمة تطبيقها في الددرسة العالية الأتروجية  .3
لأنها شكل وجهد الددرس لتًقية قراةة  IXلدى طلبة الوف تيلوك بيتونج 
 الطلبة لكن النتائج المحوولة لم برول على النتيجة الجيدة.
 خلفيات البحث . ج
حقائق اللغة وتضيف هقا لنمو مستخدمي اللغة. الدتطورة و اللغة ىي الحقائق 
قوة الوجود  ة. همن وديني لو ثقاهةىذه الحياة إلى قوة الوجود البشري كمخلوق  في
البشري ىي إظهار كفائتهم في انتاج الرسائل مثل العلوم والفنون والتكنولوجيا وأنو 
والحرب، إذا لم دعاية لاللغة كأداة تكون ىذه  لا لؼلو من أدوار اللغة الدستخدمة.
هسيؤثر ذلك الحال على نسانية إشارة الدينية والإيشاىد مستخدم اللغة إلى 
 2مستخدم اللغة. 
 
                                                             
2
 ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 
 8 .mlh ,)1102 ,ayraKadsoR
 ىناك بعض الآراة في تعريف اللغة ىي نتيجة السلوك من استجابة التحفيز. 
إذا أراد الطالب في إنتاج الكلام هعليو زيادة التحفيز، ظهور اللغة الأولى  وبذلك 
 عندما بردث اللغة الثانية إذا كانت الإستجابة حول اللغة الثانية مشابها للغة الأولى.
واللغة الثانية ههناك استجابة التحفيز في نفس الطالب  إذا ترتبط بينهما اللغة الأولى
 3 التي ترتبط وتؤثر بعضها البعض.
نقل الأهكار والدشاعر اللغة ىي نظام صوتي يستخدم بها المجموعة كالوسيلة ل
. اللغة العربية ىي لغة الدين واللغة الأجنبية، كما أنها أداة الإتوالوالأحاسيس  
لإتقان اللغة أساسي  شرط كم الدين الذي ىو  و عللفهم ههي تسمى بلغة الدين 
لوم الدين مكتوبة باللغة العربية، بحيث يشبو الدين العربية. لأن الدوادر من ع
الإسلامي واللغة العربية وجهتُ لعملة لا لؽكن هولها. تسمى باللغة الأجنبية ههي 
  4اللغة العربية كلغة الإتوال وليس كشرط أساسي لفهم علوم الدين.
الطلبة  وقد يكونوفي ىذا الحال، تعلم اللغة العربية ىو لزاولة ليست سهلة 
. وىذا لأن تعلم اللغة ىو لزاولة لتطوير وبناة الدفاىيم بالدلل والضجر يشعرون
. كانت اللغة التي قودىا الباحث بينهم  للتفاعل والتواصلالطلبة نفس  الجديدة في
                                                             
3
 TP :gnudnaB( ,asahaB narajalebmeP igetartS ,radnenuS gnadaD naD dissawradnaksI 
 88-78 ,mlh ,)8002 ,ayrakadsoR ajameR
4
 ,fitakinumoK fitkepsreP malad barA asahaB siluneM narajalebmeP ,idaruM damhA 
 1.mlh  ,)5102 puorG aideM adanerP :atrakaJ(
 العالم التي تطورت بالتواهق مع التطور ىي اللغة العربية ىي واحدة من لغات 
قوم عن أغراضهم عن اللغة ىي أصوات يعبر بها   5الاجتماعي للمجتمع والعلوم.
طريق نقل الكلمات التي جمعها وحارسها القرآن وأحاديث الشريفة ولستلف الروايات 
 6الدوثوقة مثل النثر والشعر العربي. 
كانة خاصة بتُ لغات العالم كما أن وبالإضاهة إلى ذلك، إن اللغة العربية م
ألعية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يوم في عورنا الحاضر. وترجع ألعية اللغة العربية إلى 
 أسباب الآتية:
اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرنً، وىي بتلك اللغة  التي لػتاجها كل مسلم 
واىي وأحكام الشرعية. اللغة ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستند منو الدسلم الأوامر والن
العربية ىي لغة الولاة، إن كل مسلم يريد أن يؤدي الولاة عليو أنيستخدم اللغة 
العربية. اللغة العربية ىي لغة الحديث الشريف. هإن الدسلم يريد قراةة ىذه الأحاديث 
ا مكانة اللغة العربية أيضا لذ النبوي  واستيعابها هعليو أن يفهم ويعرف اللغة العربية.
 7اقتوادية للعرب.
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 مازالت تفتقر ويلاحظ الباحث على ىذه ألعية اللغة العربية، هاللغة العربية 
ق يفهم أن تعلم اللغة بومن البيان السا  8في الددارس خاصة في إندونيسيا.إلى الطلبة 
لغة الإتوال الدولي وأكثر اىتماما أمر مهم جدا، لأن اللغة العربية ىي العربية 
لكن  بالمجتمع ، بيد من أنو في تعليمو صعب للفهم  وقد يكون لشلا عند الطلبة.
في النحوي والورف. قد  في الددرسة  ههناك مشكلات كبتَة تعليمها لدى طلاب 
يدرس الددرس درس اللغة العربية باستخدام الطريقة التي لم تطابق بخطوات التعليم، 
 منها كالتالي: تعلم اللغة العربية ها فيتطبيقلؽكن  التيوفي الحقيقة ىناك بعض الطرق 
 الطريقة القواعد والتًجمة )1
 الطريقة الدباشرة )2
 الطريقة القراةة )3
 الطريقة الشفوية )4
 الطريقة الإنتقائية )5
 الطريقة الإتوالية )6
 الطريقة التحليل التقابلي )7
 التحليل الدقارنة )8
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 القواعد والتًجمة الطريقة  ركز الباحث على  القدلؽةالدذكورة  من الطرق
و سيجية الباحث بالحجة الواضحة إحدى التعريف عن  دون الأخر هحسب
 القواعد والتًجمة ىي كالتالي: الطريقة
ولطريقة القواعد والتًجمة موطلاح الآخر. ومن بعض علماة اللغة يقول أن 
 نص ىعل ه الطريقةىذ كزتر ىذه الطريقة ىي  الطريقة القدلؽة ( الطريقة التقليدية ). 
 الدمارسة يعرض والدفردات و قواعد اللغة التي تشتَ إلى ويمعلومات اللغ و اللغة
أما رأي أحمد هؤاد أهندي أن الطريقة القواعد والتًجمة   9 .الحوار في شكل اللغةظيفة و 
ههي طريقة قدلؽة في تعليم اللغة الثانية وتعود إلى عور النهضة في البلاد الأوربة في 
اللاتينية، ىذه الطرقة استخدمها الأوروبيون في تعليم اللغة الثانية وربدا تعليم اللغة 
مدرس اللغة  في البلاد العربية وغتَىا من البلاد الاسلامية بل بلدنا إندونيسيا، هإن 
 01مدرسيها يستخدمون ىذه الطريقة لتعليم اللغة الذدف خاصة في الدعاىيد السلفية.
رأي بألباكي كما نقل أسيف ىتَماوان في كتابو " طريقة تعليم اللغة العربية" 
التًجمة حفظ القواعد وبرليل النحوي على النص ثم  ىيىذه الطريقة من أساس أن 
ىذه الطريقة أقل من اىتمامها بدهارة  توبينما كان .من لغتهم إلى اللغة الأجنبية
صل في تدريب الطلبة ليكون ماىرين في التوا وبالدعتٌ على أنها ليس التأكيدالكلام 
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 منطقيا مستندا إلى برليل الجوانب القواعد. هإلظا ىي التأكيد على ههم اللغة  بالنشط،
تهدف ىذه الطريقة حفظ قواعد اللغة وههمها والتعبتَ بأشكال لغوية تقليدية 
جمة من وتدريب الطلاب على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب الدنظم في التً 
  11.إلى اللغة الأجنبيةاليومية  لغتهم 
أن تعليم الطريقة القواعد والتًجمة مهم  من البيان السابق هاستنبط الباحث
جدا عند الطلبة داخل الددرسة أو خارجها، إذا كان الطالب لا يتعلم الطريقة 
في مهارة أو القواعد والتًجمة هسوف يشعره بالوعوبة في قراةة النوو  اللغة العربية 
القراةة، بوجود ىذه الطريقة سيسهل الطلبة في قراةة النوو اللغة العربية من ناحية 
 الكلمة أو الجملة والفقرة.
مضمون القراةة الدكتوبة بالرموز وتقوم مهارة القراةة ىي إدراك الدعتٌ وههم 
 بتلفيظها في القلب. القراةة ىي عملية التواصل بتُ القارئ والكاتب من خلال
ة اللسانية واللغة الكتابية. وعلى معتٌ النوو  الدكتوبة هيها علاقة معرهية بتُ اللغ
واسع، هإن القراةة لا تركز على نشلط ههم الدعتٌ بشكل جيد هحسب، هإلظا ىي 
بالشعور على مضمون القراةة. هإن القارئ الجيد ىو القارئ القادر على تتعلق 
 21التواصل مع القراةة ومضمونها.
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 ن مهارة القراةة من تعريفتُ ، هالأولى تغيتَ رموز الكتابية إلى الرموز تتضم
الووتية. الثانية، ههم الدعتٌ من جميع الدواقف الرمزية بالرموز الكتابية والرموز الووتية. 
وعلى وجو عام، الأىداف من أنشطة القراةة ىي ثلاثة. هالأولى القراةة للمعرهية ىي 
على العلوم والدعرهة. الثانية، القراةة للمراجع ىي القراةة القراةة للزيادة والخوول 
للحوول على إجراة البحث. الثالثة، القراةة للعاطفية ىي برقيق الدشاعر 
. تعتمد مهارة القراةة على إتقان الدفردات والقواعد. ولذلك   والاحتياجات النفسية
لشكل وهقا لتنمية اتقان كان نص القراةة في الدرحلة الدبتدئتُ لابد للطالب إعطاة ا
  31الدفردات وألظاط الكلمات اللغة العربية.
استنادا إلى البيان السابق يستنبط الباحث أن مهارة القراةة مهمة جدا  
لإتقانها عند الطلبة، بوجود القدرة على مهارة القراةة سيسهل الطلبة قراةة النص 
العربي. كان في تعليم اللغة العربية خاصة في القراةة قد يشعر الطلبة بالوعوبة في 
 قراةة النوو اللغة العربية. 
الذي قد وفي ىذا البحث سيقوم الباحث بالدلاحظة مع مدرس اللغة العربية 
استخدمو الطريقة القواعد والتًجمة، لكن الددرس أقل هعالة في إجرةا خطوات تعليمها 
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 عند التعليم. ولذذا سيستخدم الباحث ىذه  الطريقة القواعد والتًجمة وهقا للخطوات 
 الواردة هيها. 
الباحث ببحثو في الددرسة الأتروجية تيلوك بيتونج  وفي ىذا البحث سيقوم
الشرقية، ىذه الددرسة تعادل الددرسة العامة من قبل قسم الدين الإسلامي. كانت 
الددرسة الأتروجية لذا العديد من التسهيلات لتلبية احتياجات في أنشطة التعلم.  
الذي   IXفي الوف  يركز الباحث بحثو في الددرسة الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
طالبا. وفي ىذه الددرسة الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية ىناك  13كان عددىم 
 مشكلات لدى الطلبة  في تعليم اللغة العربية خاصة في القراةة.
الباحث يوم الإثنتُ في  لدلاحظة في بداية الدراقبة التي يعقداستنادا إلى نتيجة ا
لباحث باستخدام الطريقة القواعد والتًجمة لتًقية يقوم اه، 7112أكتوبر  32التاريخ 
مهارة القراةة لدى الطلبة في الددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. كان في 
ىناك العديد من الطلبة لم يفهموا بالدادة القراةة في تعليم اللغة العربية،  تعليم القراةة
. الحركات في النص العربي يكتب الشكل أوومدرس اللغة العربية أثناة شرح الدادة لا 
، بالرغم من أنهم طلاب قراةة النصكيفية ولم يفهموا  ولذلك لا يزال الطلبة متحتَين 
ة  والتًجمة وههم القراة أذكياة والداىرون ولكن بينما يتعلمون اللغة العربية وخاصة في 
 البيان عن نتائج لا يزالون غتَ القادرين على إتقانها. هيما يلي مضمون النص 
 الاختبار في مهارة القراةة للطلبة.
 1جدول 
 بالمدرسة العالية  IXبيانات نتائج مهارة القراءة للطلبة الصف 
 الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
 
 الدعايتَ % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا % 31 4  111-48 1
 جيد %91 6  38-17 2
 مقبول %62 8  96-45 3
 ناقص %61 5  35-14 4
 ناقص جدا %62 8 14< 5
  %001 13 المجموع
 
بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية يوم الإثنتُ في التاريخ  11نتائج الاختبار في استيعاب معارة القراةة لدى طلبة الوف 
 41 711.2أمتوبر  32
 
 
 
 معايتَ النتيجة
 : جيد جدا 111-48
 : جيد 38-17
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بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية يوم الإثنتُ في  IXنتائج الاختبار في استيعاب معارة القراةة لدى طلبة الوف   
 711.2أمتوبر  32التاريخ 
  : مقبول 96-45
 : ناقص 35-14
 : ناقص جدا 14<
من البيان السابق هاستنبط الباحث أن الطلبة لم يقدروا على إتقان تعليم 
ة وخاصة في  القراةة  الددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقياللغة العربية في 
 الذينهحسب  والتًجمة وههم مضمون النص. وىذا يدل على أن بعض الطلبة
 لػولون على النتيجة الأعلى (أقوى النتيجة).
 4استنادا إلى الجدول أعلاه، كان الطلبة لػولون على النتيجة جيد جدا 
طلاب والطلبة لػولون على النتيجة  6طلاب،  والطلبة لػولون على النتيجة جيد 
 8طلاب  والباقي منهم  5طلاب. والطلبة لػولون على النتيجة ناقص  8مقبول 
 لػولون على النتيجة ناقص جدا.طلاب 
 البحث د. مشكلة
الوعوبات التي لابد بحثها وحلها باستخدام  من الدشكلة ىي إحدى
الدراسة، إذا لم يتم حل الدشكلة، هسيؤدي ذلك إلى أن حدثت مشكلة أخرى  
وأكثر تعقيدا لحلها. لؽكن أن تفسر الدشكلة على أنها الضراهات بتُ الدفتًض حدوثها 
 هيعرف  أنها الدشكلة بتُ النظرية والدمارسة، بتُ النظام والتنفيذ والخطة، وما حدث 
 51إذا ىناك الضراف بتُ التجربة والحقائق وبتُ ما ىو الدخطط والحقائق.
على بيان خلفيات الدشكلة الدذكورة، همشكلة البحث في ىذا البحث  بناةا
لدى طلبة كيف تطبيق الطريقة القواعد والترجمة في ترقية مهارة القراءة ىي: 
 ؟بالمدرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية A IXالصف 
 وفوائد البحث ه. هدف
 . ىدف البحث1
 البياناتبدعم من  البحث في برقيقها ينبغيالغرض الذي  ىوالذدف 
تطبيق الطريقة القواعد ىو لدعرهة كيف  البحث ىذا من ىدف أن الحقائق الدوجودةو 
بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك  IXوالتًجمة في ترقية مهارة القراةة لدى طلبة الوف 
 ، لدعرهة هعالية التًقية في تعليم اللغة العربية من قبل وبعد البحث.بيتونج الشرقية
 . هوائد البحث 2
 هائدة من ىذا البحث ىي:
 التطبيقية الفوائد   . أ
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   ،مهـارة القـراةةللمدرس  في تطوير التعليم  وترقيـة  مدخلاتوك هيها، للنظر
بالددرســــة العاليــــة  IXحيــــث أن بذعــــل التعلــــيم أكثــــر جــــذابا عنــــد طلبــــة الوــــف 
 .الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
 الفوائد النظرية  . ب
لتًقيـة مهـارة القــراةة و لزيـادة الدعرهـة والدعلومـات في الطريقـة القواعـد والتًجمـة 
واستيعاب قراةتها. لددرس اللغة العربية ىـو زيـادة الدعرهـة باسـتخدام الطريقـة القواعـد 
والتًجمــــة ولســــهولة في تعلــــم اللغــــة العربيــــة. وللطلبــــة، لؽكــــن أن ترقيــــة مهــــارتهم في 
 النشاط وأن تكون تشجيعا لذم في التعلم.
 
 .
  
  الباب الثاني
 الإطار النظري
 الطريقة القواعد والترجمة  . أ
 تعريف الطريقة القواعد والترجمة .1
الطريقة بسبب عدم ىذه وغالبا ما تولد  عيوب ومزايا،منها لكل طريقة 
إقتناعو عن الطريقة الدستخدمة سابقا. بالرغم من أن ىذه الطريقة لذا عيوب ومزايا، 
  61يعتمد على الظروف الدطلوبة. ولديها أيضا اسهاما مفيدا 
في ىذه الطريقة القواعد والتًجمة سيقوم الباحث لتجنب عن سوة الفهم 
وسيلة نظامية للعمل في تسهيل إجراة النشاط للوصول ببيانها تفويلا. الطريقة ىي 
 71إلى الأىداف المحددة.
 الدوضوع عرض مقتًن شاملة خطةأما رأي أحمد هؤاد أهندي هإن الطريقة ىي 
ويتكون من الأىداف  الددخلاستنادا إلى متناقضة و  وليست على أساس منتظم
  81ومعايتَ اختيار الدواد الدراسية، دور الددرستُ والطلبة ودور الدادة التعليمية.
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 قبل تقدنً الدادة أخرى القواعد ىي الدادة التي لغب تقدلؽها في الأولوية 
عد لغة مبدأ، و توجيو، و أساس، و نظام. و تعتٌ القواخاصة في تعليم اللغة الربية.  
أيضا صارت رموز الأسس حكما. و أما القواعد اصطلاحا ىي الدقدمة الدنطقية 
  91العامة التي تعتبر إلى جميع أنواعها.
نقل الكلام من اللغة إلى اللغة أخرى. أما التًجمة  تعريف التًجمة حرهيا ىي
 02اصطلاحا ىي التعبتَ الكلام أو الجمل باستخدام اللغات أخرى.
، يفهم أن الطريقة القواعد والتًجمة ىي الطريقة من التعريف السابق
بعض قواعد اللغة الدستخدمة لتقدنً الدواهع على الأنشطة من خلال إعداد أو تقدنً 
 اليومية. لغتهماللغة الأجنبية إلى من لتًجمة والقيام با
أما رأي اسيف ىرماون الطريقة القواعد والتًجمة ههي الدنطق الذي يقول أن 
هرع من الدنطق. ولذذا لؽكن الحاجة إلى جميع اللغة في العالم ىي سواة، والقواعد 
أنشطة برويل الدفردات والجمل من اللغة الأجنبية إلى اللغة اليومية. ىناك جانبان 
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  الدهارة في إتقان القواعد الدهارة في التًجمة.لعا  الطريقة القواعد والتًجمة من مهمان 
ىاتان قدرتان كأساس لنقل الأهكار أو الآراة إلى النوو الأجنبية وأنها أيضا لفهم 
 12مضمون الأهكار من اللغة الأجنبية. 
كانت ىذه الطريقة توحيدا بتُ الطريقتتُ لعا طريقة القواعد و طريقة التًجمة. 
أولا ثم في تقدنً القواعد و مادة بحثها من الطريقة الدثالية ىذه الطريقة ىي إحدى 
 22بتقدنً ترجمتها.
من البيان السابق يفهم الباحث أن الطريقة القواعد والتًجمة ىي الطريقة التي 
تركز على هعالية القواعد وحفظ التوريف وتلفيظ الأصوات ثم  تقدنً بكتابة وترجمة 
 النوو العربية مفولا وصحيحا باستخدام اللغة الأم.
 خصائص الطريقة القواعد والترجمة .0
ن خوائص ىذه الطريقة القواعد والتًجمة ما يأتي: (أ) تهتم ىذه الطريقة وم
بدهارات القراةة والكتابة والتًجمة، ولا تعطي الاىتمام اللازم لدهارة الكلام. (ب) 
تهتم ىذه تستخدم ىذه الطريقة اللغة الأم كأسلوب رئيسي في التدريس.(ج) 
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 ة لتعليم اللغة الأجنبية وضبط كوسيل  الطريقة بالأحكام النحوية أو التعميمات
(د) تعليم ىذه الطريقة بحفظ القواعد والدفردات وترجمتها من اللغو  صحتها.
 32الأجنبيةإلى اللغة الأم (ه) دور الدعلم في عملية التعليم أكثر نشطا من الطلبة.
أما خوائص الأخرى من الطريقة القواعد والتًجمة عند أحمد هؤاد أهندي  
 كمايلي:
من تعليم اللغة الأجنبية ىو تعلم اللغة للقدرة على قراةة  كان غرض ) أ
 النوو الأدبية  أو الكتب الدينية
برتوي الدادة التعليمية على: كتاب النحوي، القاموس أو نوو   ) ب
 القراةة.
ج) تعليم النحوي بأسلوب استقرائي، وىي التي تبدأ بتعليم القواعد ثم الدثال 
 وشرحها شرحا طويلا ومنفولا.
لاحتياج في شرح القواعد وهقا والجملة والتًاكيب  د) يتم اختيار الدفردات (
 النحوية.
 (ه) كانت قراةة النوو من الكتب القدلؽة.
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  تعليم ىذه الطريقة بحفظ القواعد والدفردات وترجمتها من اللغو الأجنبية(و) 
 .إلى اللغة الأم
 .رئيسي في التدريس كأسلوبللمتعلم   تستخدم ىذه الطريقة اللغة الأم (ز) 
 42.دور الدعلم في عملية التعليم أكثر نشطا من الطلبة(م) 
 ىناك خوائص الأخرى كما اختورىا أسيف ىرماونفيما يلي:
ىناك أنشطة من الانضباط العقلي والتطور الفكري في تعلم اللغات مع  ) أ
 الكثتَ من الحفظ وههم الحقائق.
أما الاستماع والكلام أقل  تشديدىا إلى القراةة والإنشاة والتًجمة،  ) ب
 اىتماما.
وهقا بالنوو القراةة الدستخدمة. وكانت الدفردات  يتم اختيار الدفرداتج) 
 تلقي بقائمة الكلمة والقاموس والحفظ.
إنتهاة الأوقات للطلبة من حلال د) ىذه الطريقة اىتمام كثتَ بالجملة، لأن 
 أنشطة التًجمة بالجمل الدنفولة.
 القواعد اللغة بالقياسية ثم يطبقها إلى ترجمتة النوو الدكتوبة.ه) يعلم 
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  52.تستخدم ىذه الطريقة اللغة الأم كأسلوب رئيسي في التدريسو) 
 
 كمايلي:ذو الحنان  أما خوائص الأخرى من الطريقة القواعد والتًجمة عند 
 يعلم القواعد بالقواعد الرسمية. ) أ
 كانت القراةة تعتمد على القراةة الددروسة.   ) ب
ج) برتوى الدادة التعليمية على حفظ القواعد وترجمة الكلمات دون السياق، 
 وترجمة النوو القوتَة  بتفستَىا.
 62د) لا يتم إعطاة التدريب على الكلام واستخدام اللغة. 
 اسكاندر وسيد ودادنج أما خوائص الطريقة القواعد والتًجمة عند 
 :يلي كماسوىيندار  
حفظ القواعد والحقائق حول القواعد بحيث لؽكن ههمها وتطبيقها على  ) أ
 الجملة التي يستخدمها الطلبة.
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 بل ليس هيو الاىتمام الخا تشديدىا إلى القراةة والإنشاة والتًجمة،   ) ب
 ستماع والكلام.للا
 .الدقروةة يتم اختيار الدفردات وهقا للنوو  ) ج
 ىي الجملة و يعلم القواعد اللغة بالقياسية .د) الوحدة الأساسية 
ه) تستخدم اللغة الأم كلأسلوب في التًجمة والبيان والدقارنة وحفظ قواعد 
 72اللغة.
من الآراة السابقة يفهم الباحث أن خوائص الطريقة القواعد والتًجمة ىي  
 كما يلي:
ولا تعطي الأولى، تهتم ىذه الطريقة بدهارات القراةة والتًجمة والكتابة، 
. الثانية، تستخدم ىذه الطريقة اللغة الأم كأسلوب في الاىتمام اللازم لدهارة الكلام
تعليم اللغة الأجنبية. الثالثة، كان في تعليمها باستخدام حفظ القواعد والدفردات ثم 
ترجمتها من اللغة الأجنبية إلى اللغة الأم. الرابعة، يتم اختيار الدفردات بالقاموس 
الكلمة بدعانيها أو ترجمتها. الخامسة، اختيار الدفردات وهقا للنوو وقائمة 
 الدقروةة.
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  طريقة القواعد والترجمةمن المزايا ال .4
وعلى وجو عام ينبغي على الددرس تعيتُ الطريقة في تعليم اللغة العربية، لأن 
هؤاد الطريقة لذا مزايا وعيوب. ومن مزايا ىذه الطريقة القواعد والتًجمة عند أحمد 
 أهندي كما يلي:
إتقان الطلبة القواعد بالدعتٌ على أنو حفظ القواعد اللغة حفظا جيدا من  ) أ
 اللغة الدنشودة.
 يفهم الطلبة لزتويات القراةة بالتفويل وقادرين على ترجمتها جرهيا.  ) ب
ج) يفهم الطلبة خوائص اللغة الذدف وأشياة أخرى بالنظرية ولؽكن بعد 
 غة الأم.ذلك مقارنتها بخوائص الل
 في قدرة الدتعلم على التذكر والحفظ.د) تؤكد ىذه الطريقة 
ه) إنها مناسبة للإعداد الكبتَة من الطلبة، ولا لػتاج إلى الددرس الدثالية لذا 
 82اللغة الدنشودة. 
 أما الدزايا من الطريقة القواعد والتًجمة عند ذو الحنان ههي:
والكتابة والتًجمة ولا تعطى الاىتمام تهتم ىذه الطريقة بدهارات القراة  ) أ
 اللازم لدهارة الكلام.
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 تستخدم ىذىو الطريقة اللغة الأم  للمتعلم كوسيلةرئيسية لتعليم اللغة   ) ب
 الدنشودة.
تهتم ىذه الطريقة بلأحكام النحوية, أي التعميمات, كوسيلة لتعليم ج) 
 اللغة الأجنبية وضبط صحتها.
 92رس والطلبة لتحليل قواعد اللغة الدنشودة.د) تستخدم ىذه الطريقة مع الدد
 الدزايا الأخرى من الطريقة القواعد والتًجمة عند أسيف ىرماون كما يلي:
 يقدر الطلبة على حفظ الدفردات الدتعددة في كل اللقاة. ) أ
 الطلبة ماىرون في ترجمة اللغة من اللغة لأجنبية إلى اللغة اليومية.  ) ب
اللغة العربية الدستخدمة في اللغة اليومية ج) يقدر الطلبة على حفظ قواعد 
 03.لأنها تستخدم التًجمة باللغة اليومية. 
من بعض الآراة السابقة يفهم أن مزايا من الطريقة القواعد والتًجمة ىي 
الطلبة قادرين على حفظ الدعتٌ وقواعد اللغة العربية وههم لزتويات القراةة وترجمتها 
 شرح وتقدنً تعليقات بحيث يسهل الطلبة ههمها باستخدام اللغة الإندونيسية في
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 لؽكن للطلبة ههم خوائص اللغة الدنشودة تفويليل وواضحا.باستخدام ىذه الطريقة 
 وأشياة أخرى بالنظرية ومقارنتها بخوائص اللغة الأم.
 
 
 
 
 العيوب من الطريقة القواعد والترجمة .3
القواعد والتًجمة، لكن على الرغم من أن ىناك العديد من الدزايا في الطريقة 
 . ومن عيوب ىذه الطريقة ما يلي:لكل طريقة مزايا وعيوب
كانت التًجمة كلمة هكلمة وجملة هجملة غالبا ما بزلط بتُ معتٌ في  ) أ
 سياق واسع.
يتعلم الطلبة في صنف معتُ بحيث يكونو على دراية بدجموعة متنوعة   ) ب
 من الأصناف
 التي يتم تقدلؽها بطريقة هعالة. ون قواعد اللغة العربيةج) الطلبة لػفظ
 13د) لا يتعلم الطلبة باستخدام اللغة الأجنبية وإلظا ىو يتعلم باللغة الجديدة.
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  أما الدزايا أخرى من الطريقة القواعد والتًجمة عند أحمد هؤاد أهندي ههي:
 وليس تعليم الدهارات اللغوية.تكثر ىذه الطريقة من تعليم اللغة إكثارا   ) أ
ولا تعلم ىذه الطريقة بدهارة القراةة وقليلة الإستعمال في مهارة الكتابة   ) ب
 تعطى الاىتمام اللازم لدهارة الكلام.
 غالبا ما بزلط بتُ معتٌ في سياق واسع.حرهيا ج) كانت التًجمة 
د) يتعلم الطلبة في صنف معتُ بحيث يكونو على دراية بدجموعة متنوعة من 
 .الأصناف
لتًاكيب والعبارات التي يدرسها الطلبة لم تكن تستخدم في الدفردات واه) 
 اللغات الحديثة.
و) بستلئ عقول الطلبة مع الدشاكل النحوية حتى لا لزل لو للتعبتَ عن 
 23اللغة.
من الآراة السابقة يفهم الباحث أن الدزايا من الطريقة القواعد والتًجمة ىي 
وليس تعليم مهارة القراةة. مزايا ىذه إكثارا القراةة تكثر ىذه الطريقة من تعليم 
الطريقة عند الطلبة ىي لا يقدر على استخدام اللغة الأجنبية بالدباشر حيث أن 
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 أهكارىم لا تتطور بشكل طبيعي. وأنها تتم جميع أنشطة التفكتَ من خلال عملية 
 التفكتَ التي تبدأ من اللغة الأم ثم الانتقال إلى اللغة الدستفادة من التًجمة.
وعلى وجو عام تستند ىذه الطريقة على ترجمة اللغة الدستفادة كبديل من 
تدريب الكلام ونها أقل اىتماما في الكلام والتفاعل وأقل استخداما باللغة 
 ىذه الطريقة تستخدم اللغة الأم إكثارا.الوحيحة في تعبتَ الآراة لأن 
 
 خطوات تطبيق الطريقة القواعد والترجمة .5
الدزايا والعيوب من الطريقة القواعد والتًجمة، لغب علينا بعد نعرف بعض 
 . همن ىذا الخطوات ما يلي:أيضا نعرف خطوات تطبيقها في التعليم
 إعداد بعض الأمثلة من القواعد الدبحوثة. . أ
يكتب الددرس بعض الأمثلة على السبورة ويأمرىم بقراةة الأمثلة ويعقد   . ب
 الاستجواب مع الطلبة عن الأمثلة الدكتوبة على السبورة.
ج) يستنتج الددرس في شكل القواعد، ولغب على الطلبة استنتاجات 
 الخاصة بهم.
 د) يكتب الددرس القواعد التي تم استنتاجو.
 تكوين الأمثلة في شكل الجملة الدفيدة كتطبيق ه) يطلب الددرس من الطلبة 
 القواعد الدستفادة.
و) يقدم الددرس بعض الأمثلة ماهيها القواعد الدستفادة والطلبة يقوم 
 33 بتًجمتها.
 
ىناك خطوات تطبيق الطريقة القواعد والتًجمة في عملية التعليم عند ذو 
 الحنان ىي:
 يعطي الأمثلة, لأن يبدأ الددرس بشرح تعريف موضوع القواعد ثم  . أ
 الكتب والنوو الدستخدمة عن الطريقة الاستقرائية.
يلّقى الددرس الطلاب في حفظ الدفردات وترجمتها وأن يطلب الددرس   . ب
 منهم أن لػفظوا الدفردات السابق إلقائها.
يطلب الددرس من الطلاب هتح النوو  ويلقيهم في ههم النوو ج. 
، ويوحح ترجمتهم الخاطئة ويشرح هجملةبتًجمتها كلمة هكلمة أو جملة 
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 الناحية النحوية والورهية والبلاغية. وفي وقت آخر يطلب منهم أن 
  43يعربوا الكلمات أو الجمل الددروسة. 
من الآراة السابقة يفهم الباحث أن الددرس لابد لو خطوات في شرح الدادة 
لددرس بشرح تعريف يبدأ اومن ىذه خطوات تطبيق الطريقة القواعد والتًجمة ههي 
بشرح واضح ومفول بوسيلة اللغة الأم ثم يقوم بتحليلها باستخدام  موضوع القواعد
 قواعد اللغة.
حفظ الدفردات وترجمتها وتطبيق القواعد التي درسها هينبغي على الددرس 
يطلب الددرس من الطلبة، ويطلب منهم تكوين الدفردات إلى الجملة الدفيدة. ثم 
وو  ويلقيهم في ههم النوو  بتًجمتها كلمة هكلمة أو جملة الطلاب هتح الن
 .هجملة
 مهارة القراءة . ب
 تعريف مهارة القراءة .1
لفريدة ولذا دور في تطوير العلوم وأنها كأداة مهارة القراةة ىي الدهارة ا
القراةة ىي إحدى من العوامل الذامة في تعزيز شخوية   53الإتوال في حياة الناس.
 63. إلى توهتَ الدواهع أن لػول الشخص على الدعرهة والخبرةالدرة، بالإضاهة 
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 مهارة القراةة ىي إدراك الدعتٌ وههم مضمون القراةة الدكتوبة بالرموز وتقوم 
ط ههم الدعتٌ اسع، هإن القراةة لا تركز على نشابتلفيظها في القلب. وعلى معتٌ و 
مهارة  73بشكل جيد هحسب، هإلظا ىي تتعلق بالشعور على مضمون القراةة. 
في إتقان قواعد اللغة العربية وىي القراةة ىنا تعتمد على ههم مضمون القراةة 
تشتمل على النحوى والورف. ولذلك مهارة القراةة في اللغة العربية ىي ههم قواعد 
 83 قادر على القراةة الوحيحة.اللغة العربية الجديدة أولا ثم 
استنادا إلى بعض الآراة السابقة يفهم الباحث أن مهارة القراةة ىي إحدى 
وأنو من الدهارة لدى الطلبة في نطق الكلمة والجملة اللغة العربية إلى الرموز الووتية 
بحيث لؽكن الفهم ما ىي على ههم المحتويات من النوو  الدقروةة  أيضا يقدر
 في النوو العربية.الدوجودة 
 أهداف مهارة القراءة  .0
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  وههم المحتوى، ذلك في بدا الدعلومات، إلغاد من القراةة ىو الرئيسي والذدف
 لزتويات يتضمن الدعلومات على لحوول مفتاح ىي القراةة وبذالك القراةة، معتٌ
من  الأىداف بعض وىنا. القراةة في مع الغرض وثيقا ارتباطا وترتبط القراةة ومعتٌ
 :التالي النحو علىمهارة القراةة ىي 
 التعرف على النص الدكتوب للغة. . أ
 تفستَ واستخدام الدفردات الأجنبية.  . ب
 ههم الدعلومات الدذكورة إما صراحة أو ضمنية.ج. 
 د. ههم الدعتٌ الدفاىيمي.
 ه. ههم نتيجة الاتوالات من الجملة.
 و. ههم العلاقة في الجملة بتُ الجملة والفقرة.
 تفستَ القراةة.ز. 
 ح. برديد الدعلومات الدهمة في الخطاب
 ي. التمييز بتُ الأهكار الرئيسية والأهكار الداعمة
 م. برديد الأشياة الدهمة للتاخيص
 ن. القراةة السريعة
  93ل. القراةة بالدقة والشاملة للحوول على الدعلومات المحتاجة.
 أما أىداف القراةة عند أحمد هؤاد أهندي ههي:
 القراةة للمعرهية، ىي القراةة لزيادة  والحوول على الدعرهة والعلوم. . أ
للمراجع، ىي القراةة للحوول على تعليقات حول كيفية القيام القراةة   . ب
 بشيئ.
 04ج. القراةة للعاطفية، ىي القراةة لتلبية الدشاعر أو الاحتياجات النفسية.
 
ن مهارة القراةة ىي انطلاقا من الآراة السابقة لؽكن الفهم أن أىداف م
 مهمة ومتعددة. ولوضوح البيان هيقوم الباحث بشرحها شرحا مفولا  كالتالي:
القراةة لتسهيل الطلبة في الإجابة على السؤال في كل من أنشطة التقييم   .1
 كتابيا كان أو لفظيا.
 القراةة للكشف عن الأشياة الدهمة ومتعلقة بالقراةة. .2
 راةة القرآن.القراةة للعبادة إلى الله مثل ق .3
 القراةة للتلخيص، قد يقرأ الدرة نوا ما من أجل تلخيوو. .4
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 من البيان السابق، قد اتضح لنا أن كل نشاط القراةة تهدف إلى ههم 
. ولذلك من خلال ههم المحتويات في نص القراةة، لؽكن الاستفادة مضمون القراةة
 والدعلومات أكثر وضوحا.ليتم استخدامها في زيادة العلوم منها هائدة حسنة 
 أنواع القراءة .4
 أن لغب التي الدهارات اللغوية  من إحدى ىي القراةة مهارة أن لقد عرهنا
 عند  القراةة مهارة أنواع حولالباحثة  وفي ىنا. القراةة من أنواع الدعرهة أو نعرف عن
 :يلي كما ىي سغال ماضانير 
 
 
 
 القراةة الجهرية . أ
 صوت اللغة العربية دقة القراةة بالحفظ علىالقراةة الجهرية ىي مهارة 
 الذي الإيقاع والتعبتَ لسرجها و السليمة وغتَىا، صحيح حيث من سواة
 علامات على دهع وقف واىتمام وليس الكاتب، الطلاقة عن تعبتَ يوف
 الرسم./  التًقيم
 القراةة الوامتة  . ب
 القراةة دون القراةة بالنظر إلى الحروف وههم معتٍ القراةة الوامتة ىي 
تهدف القراةة الوامتة إلى اكتساب الفهم إما أساسيا  أنشطة أعضاة الكلام.
 أو تفاصيليا، القراةة الوامتة ىي ىدف رئيسي في تعليم اللغة الربية.
 ج. القراةة السريعة
تهدف القراةة السريعة إلى زيادة معدلات سرعة القراةة دون التأثتَ 
 .بشكل كبتَ على الفهم أو الحفظ
 د. القراةة الاستمتاعية
أىداف القراةة الاستمتاعية ىي تقدنً التدريبات إلى الطلبة للقراةة 
 السريعة ويستمتعوا من قراةتهم. وأقوى الغاية منها لتعزيز الرغبة في القراةة. 
 ه. القراةة التحليلية
القراةة التحليلية ىي بسرين وتدريب الدتعلم على حّل الرموز الدكتوبة 
والدعلومات الوهتَة التفويلية والحوول على الفكرة الأساسية من الكاتب 
والتفكتَ العقلي إما استنباطيا أو استقرائيا. تدريب الطلاب للتفكتَ الدنطقي 
 والبحث عن العلاقة بتُ جزة واحد من الجملة مع الجملة أخرى، بتُ حادث 
 14. لقراةةواحد مع حادث أخرى والاستنتاج غتَ مكتوب بوراحة في ا
 أما أنواع القراةة عند أيرلينا ىي كالتالي:
 القراةة الجهرية . أ
القراةة الجهرية ىي  القراةة في ههم الدعتٌ والدشاعر الدتضمن في 
ثم تعليم الدهارات في تفستَ الرموز الدكتوبة حيث يوبح ههما يتطابق  القراةة.
 بدحتويات القراةة.
 القراةة الوامتة  . ب
 طريق عن ببساطة يتم أن التي بسكن القراةة القراةة الوامتة ىي
 .الشفاه حركة أو الذمس، صوت، بدون العتُ استخدام
 ج. القراةة الدكثفة
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  تعليم كوسيلة ستخدمت التي القراةة الدكثفة ىي النموذج من القراةة
إضاهة الجديدة. أىداف القراةة الدكثفة ىي  القواعد أو الجديدة الدفردات
 والقواعد الجديدة.وإثراة الدفردات 
 د. القراةة الدوسعة
، ىذه القراةة ىي  القراةة الدوسعة تسمى أيضا بالقراةة التخويبية
لا تقتور القراةة الدوسعة ىي القراةة بالدواد الدوسعة  تكملة من القراةة الدكثفة.
 24على معايتَ الدواد للمناىج.
تقسيمها إلى أربعة ىناك أنواع أخرى من القراةة عند ذوالحنان ولؽكن 
 أنواع ىي على النحو التالي:
 القراةة الجهرية . أ
نها الطلبة بووت عال، القراةة الجهرية ىي القراةة التي عبر ع
. نوع القراةة م والانتباهيسمعون بكل الاىتماالأخرين  أما الطلبة
 بووت عال يسمى بالقراةة الجهرية.
 
 القراةة الوامتة  . ب
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 القراةة يقوم بها الطلبة لقراةة الدوضوع القراةة الوامتة ىي 
 وأنها القراةة دون الووت  والذمس أو برريك الشفاه. بالومت.
 ج. القراةة الدكثفة
 ستخدمت التي ىي النموذج من القراةةالقراةة الدكثفة ىي 
برليل الكلمات والإنشاة الجديدة.  القواعد أو الدفردات تعليم كوسيلة
 من تقنية مكثفة. والدناقشة العامة ىي جزة
 د. القراةة الدوسعة
نوع من القراةة أوسع وأكثر شمولا والتي القراةة الدوسعة ىي 
تتضمن من القراةة الطويلة والقراةة القوتَة. لذذه القراةة أىداف 
 34معينة ىي توضيح أسلوب التعليم.
القراةة من بعض الآراة السابقة يفهم  الباحث أن أنواع القراةة ىي 
الجهرية ىي القراةة التي عبر عنها الطلبة بووت عال، أما الطلبة  الأخرين 
ىي القراةة يقوم بها الطلبة . القراةة الوامتة ام والانتباهمتيسمعون بكل الاى
وأنها القراةة دون الووت  والذمس أو برريك الشفاه.  لقراةة الدوضوع بالومت.
قراةة أوسع وأكثر شمولا والتي تتضمن من أما القراةة الدوسعة ىي نوع من ال
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 والأختَ القراةة الدكثفة ىي القراةة الدكثفة ىي  القراةة الطويلة والقراةة القوتَة.
 القواعد أو الدفردات تعليم كوسيلة ستخدمت التي ىي النموذج من القراةة
 الجديدة. 
 مؤشرات مهارة القراءة  .3
على  ويتطلب وإتقان برستُ إلى برتاج التي الفنون من إحدى ىي القراةة
 ىناك خوائص القراةة الجيدة ىي كما التالي: .والتوجيو الدمارسة
وأصواتها لسرجها  حيث من سواة صوت اللغة العربية دقة على ان لػاهظ . أ
 وغتَىا.
 وليس الكاتب الطلاقة، عن تعبتَ يوف الذي الإيقاع والتعبتَ صحيح  . ب
 وقف.
 تتعثر وتكرار.ج. الطلاقة في القراةة ولا 
 44 الرسم./  التًقيم علامات على دهع اىتمام . د
 أما مؤاشرات القراةة عند أبو بكر لزمد كما يلي:
 الطلاقة في النطق عن طريق صوت لسرجها. . أ
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  الأصوات من أنواع لستلفة وهقا للحروف والكلمات والجمل.  . ب
 ج. الاىتمام بالسريعة والبطيئة بتُ صوت عال وصوت منخفض.
د. الطلاقة في القراةة  ولا تكرار للكلمات وقطع الكلمات التي لؽكن 
 تلحق بالدعتٌ. 
والاىتمام بعلامة الإدغام والوقف الاىتمام بالطول والقوتَ ه. 
 54والإقلاب. 
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  الباب الثالث
 البحثطريقة 
 نوع البحث . أ
ن الجهود البشرية لدعرهة كل شيئ وبرتاج إلى الأنشطة البحثية ىي واحدة م
الحقيقة العلمية، ههذه الدشكلة الحاجة إلى الإجابة باستخدام الإطار التفكتَي الدعتُ 
 64من خلال الأنشطة البحثية والبحث عن الإجابة وحّل مشكلاتها.
بأنها الطريق الدؤدي إلى الغرض  ةلؽكن تعريف الطريقة لغطريقة البحث 
. الدطلوب، واصطلاحيا بأنها الطريقة التي يعتمدىا الباحث للوصول إلى ىدهو الدنشود
أما البحث ىو الأنشطة للبحث والسجل والوياغة وبرليل البيانات حتى يتم 
 وسيلةوعلى وجو عام لؽكن تفستَ طريقة البحث ىي  74الباحث إلى إعداد البحث. 
 ة.لزدد هائدة و ضغرالأ للحوول على البيانات علمية
ىناك أربع كلمات رئيسية لغب اىتمامها ىي وسيلة علمية، بيانات، أغراض 
وهائدة لزددة. وسيلة علمية ىي الأنشطة البحثية على أساس خوائص العلمية  
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 1 .mlh
 ية. العقلانية تعتٍ الأنشطة البحثية تتم بطريقة منطقية كالعقلانية التجريبية والدنهج
بحيث لؽكن الوصول إليها عن طريق الدنطق البشري. التجريبية ههي الطريقة التي يتم 
تنفيذىا وملاحظتها بواسطة الحواس البشرية. أما الدنهجية ههي العملية الدستخدمة في 
 84البحث باستخدام الخطوات الدعينة الدنطقية.
 ىي على أن طريقة البحث الاستنباط السابقة لؽكنالجيدة  لرموعة الأراةمن 
الدنهجية  في أحد المجال  الحقائق للحوول علىالوسيلة التي تتم بها عملية البحث 
 من العلوم.
نوع البحث في ىذا البحث ىو بحث نوعي، أما البحث الذي يسخدمو 
الذي لؽكن الحوول على بياناتو الباحث بحثا ميدانيا. البحث الديداني ىو البحث 
عن طريق إجراة الدلاحظة في الديدان أو كائن البحث للحوول على صورة واضحة 
البحث النوعي ىو البحث الذي يقوم بو الباحث على أساس الاستًاتيجية ومفولة. 
  94وتطبيق النموذج بنوعية.
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 نها بحث في البحث النوعي ىو الطريقة للتفكتَ غتَ ثابتة وأن تتغر دواما، لأ
البحث عن استكشاف العملية وههم عميق من البحث. وىذه الأنشطة التي يقوم 
الباحث من خلال البحث الديداني حيث لغب عليو بناة العلاقات مع كثتَ من 
الناس للحوول على البيانات والدعلومات المحتاجة لبحثو. ولذلك لابد للباحث يعقد 
  05كة.الدقابلة العميقة والدلاحظة الدشار 
 موضع وموضوع البحث  . ب
 موضع البحث .1
 موضع البحث في ىذا البحث ىو مدرس اللغة العربية
 موضوع البحث .2
بالددرسة العالية الأتروجية   AIXأما موضوع البحث في ىذا البحث ههو طلبة الوف 
 تيلوك بيتونج الشرقية.
 الباحث  . ج
بالبحوث يتعلق وجود الباحث في ميدان البحث ىو كأداة رئيسية، لأنو 
، وأنو  خطة عملية التدريس في التعليم في الوف الدراسيالدختارة. كون الباحث 
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 كملاحظ في عملية التعليم والوثائق وجمع البيانات حتى يتم إلى برليل البيانات. يقوم 
بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج  AIXالباحث بالتعاون مع الددرس للوف 
 الشرقية.
 
 
كان الباحث كأدوات لجمع البيانات وبرليل البيانات لبحث  طوال ىذا ا
وتقرير نتائج البحث. وبالتالي هالباحث يقوم بجمع البيانات والدقابلة وبرليل البيانات 
من الددرس والطلبة وزملائو، من خلال ىذه الأنشطة لؽكن الدساعدة على جمع 
 البيانات.
 أساليب جمع البيانات د. 
البيانات ىي الخطوة الأساسية في تأدية البحث لأن الذدف أساليب جمع 
الرئيسي من ىذا البحث ىو للحوول على البيانات. دون معرهة أساليب جمع 
 لذذا البحث 15البيانات لا لػول الباحث على البيانات المحتاجة وهقا لدعايتَ المحددة.
مع البيانات و طرق الدستخدمة لج ،لستلفة حسب الحاجة استخدم الباحث طريقة
 منها:
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  الدلاحظة  .1
الدلاحظة ىي الدلاحظة أو الدراقبة ىي طريقة جمع البيانات مع الدلاحظة 
. في ىذا البحث الدشاركة والتسجيل باعراض منهجية أو الظواىر التحقيقية
ىي الباحث تشارك مع الأنشطة يستخدم الباحث نوع الدلاحظة الدشاركة، 
 25.استخدامها كمودر للبيانات الأبحاث اليومية للشخص لغري الاحتفال أو
يقوم الباحث بالدلاحظة  لدعرهة مدى ألعية في عملية تعلم اللغة العربية تتعلق 
بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية   AIXبدهارة القراةة لطلبة الوف 
لدراقبة سلوك الدتعلم والدعلمتُ أثناة عملية التعلم ولجمع البيانات الذامة عن ترقيتو 
للحوول على البيانات من نتائج التقييم في لعارة القراةة. وبالإضاهة إلى ذلك، 
 وحال بيئة الددرسة.
 الاختبار .2
قاموس اللغة العربية أنو كالاختبار التحريري  لؽكن تعريف الاختبار في
 35وشخوية البشرية. ةوالاختبار الشفوي أو الدقابلة لتحديد الدعرهة والدهارة والدوىب
 أي جهاز آخر أو التمارين من الأسئلة ىو عبارة عن سلسلةالاختبار 
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 أهراد  لؽتلكهاالتي  الدوىبة أوالقدرة، والذكاة و  الدهارات والدعرهة لقياس الدستخدمة
  45.أو لرموعا
أحد الطرق في أخد البيانات في شكل الدعلومات حول الاختبار ىو 
الدعرهة والدواقف التي لؽكن القيام بالاختبار أو القياس في نتائج التعلم مع 
  55إجراةات البحث الدختلفة.
لشخص ما أو لعدد  الباحث من الأسئلة التي قدمهاعدد الاختبار ىو 
من الأشخا  للكشف عن حالة أو مستوى تطور الجوانب النفسية الدختلفة. 
  65همن ىذه الجوانب الشخوية ىي الإلصازات أو نتائج التعلم والدوىبة والذكاة.
نوع الاختبار الدستخدمة لقياس الدهارة من الدواقف  والدعرهة ونتائج الطلبة 
 لتًقية ههمم في مهارة القراةة. 
 الدقابلة .3
 أو أكثر في اثنتُ ىي جمع البيانات بطريقة السؤال و الجواب الدقابلة 
لتي يتطلب الإجابة عليها من الأشخا ا جهة واحدة و ىي على جسديا
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 . الغرض من إجراة الدقابلة ىو البناة حول الأحداث والنشاط الدعنيتُ بالبحث
 75جرا.ومطالب الرعاية وىلم والدنظمة والدشاعر والدواهع 
ىي عملية الاستجواب وبتُ ما خالد ناربكو وأبو احمدي أن الدقابلة 
حيث ينطر واحد منهما و يسمع  ،شفويا بدا توجها نفران من الدارستُ بدنيا
 لذا لدقابلةنظرا إلى أساليب اعدادىا، ها الدعلومات أو البيانات بشكل مباشر.
 :هئات ثلاث أنواع متعددة لؽكن تقسيمها إلى
 الدقابلة الحرة . أ
في ىذه الدقابلة الحرة, تسأل الباحثة عن كل شية حرية في 
 حدود النطاق الدراسة دون الدبادئ التوجيهية للمقابلة.
 الدقابلة الدوجهة  . ب
 delartnoc.ediug weivretniالدقابلة الدوجهة  تسمى ب 
 ىي أنشطة الدقابلة في إعداد دهتً weivretni derutcurts uata weivretni
 الأسئلة الدفول.
 مقابلة الحرة الدوجهةج. 
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 . ىي مزيج بتُ الدقابلة الحرة والدقابلة الدوجهة وجهةالدمقابلة الحرة 
هإن الشخص لغعل الدشكلة الأساسية هحسب، وفي عملية الدقابلة لابد 
للشخص قادر على توجيو الأشخا  الدعينتُ بالبحث في حالة وجود 
 85الإلضراف.
عن   يسأل الباحث يستخدم الباحث الدقابلة الحرة. و ىوفي ىذا البحث 
معمدة بتقدنً التوجيهات من الإستجواب. وىذا الأسلوب الدستخدمة كل شية 
بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك  AIXللبحث عن مهارة القراةة لطلبة الوف 
 بيتونج الشرقية.
 الوثائق أو التوثيقية .4
 المجلاتمثل الكتب والوور أو  ملاحظة الحدث الداضية ىي التوثيق
التوثيقية من الكتابات مثل  .جداول الأعمالوالاجتماعات و  والدقائق نقش
التوثيقية ىي  95وستَة الحياة، ومن الوورة مثل الوور والرسوم.السجل اليومي 
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 الدعلومات الدبحوثة من الوثائق مثل الكتب والمجلات والدوريات والنوو  وما 
 06أشبو ذلك.
استخدام جمع البيانات من خلال ىذه التقنية لتكملة لؽكن للباحث 
بعض البيانات التي جمعها أما  البيانات المحوولة من نتيجة الدلاحظة والدقابلة. 
بالددرسة العالية الأتروجية  هي الوثائق تتعلقهالباحث من خلال ىذه التقنية 
 ك بيتونج الشرقية.تيلو 
 ه. طريقة تحليل البيانات
برليل البيانات ىو سلسلة من الأنشطة البحثية التي ىي مهمة جدا في برديد 
وكانت البيانات  تكون البيانات أكثر وضوحا.أن البحث. من خلال ىذا التحليل، 
بشكل   حللها الباحث البيانات  يمكن برليلها عن طريق النهج الكمي أو النوعي.ه
باستخدام الرموز  ليست البيانات التيالرموز الإحوائية، أما برتاج إلى  اكمي لأنه
 16الإحوائية حللها الباحث بشكل نوعي.
في  الطبيعية برليل البيانات النوعية تعتمد على البياناتيقول ويلجوك أن 
بعض التحليل هيها طريقة برليل البيانات النوعية قد تشارك ليلها. كانت في بر
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 برليل البيانات ىو عملية ترتيب البيانات حتى أصبحت لظطا ووصفا  26الإستقرائي.
 أساسيا. 
صل الة للفهم والتو و الذدف الرئيسي من برليل البيانات ىو جعل البيانات سه
، يقوم الباحث بتحليلها أثناة وجوده في ميدان البحث. وبعد جمع مع الآخرين
برليلها للحوول على عليو الباحث البيانات من خلال أدوات لجمع البيانات، لغب 
الاستنتاجات التي لؽكن استخدامها لاختبار حقيقة الفرضية. ىناك الخطوات لجمع 
 البيانات ىي كالتالي:
 بزفيض البيانات )1
بزفيض البيانات ىي التلخيص، اخيار الأشياة الأساسية، وتركيز 
الاشياة  على الأشياة الدهمة، ثم يبحث عن الدوضوع و طريقة لظطو و بذنب
أما البيانات التي يقود الباحث ىي تاريخ التأسيس الددرسة  غتَ مهمة.
العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية، التسهيلات وحالة الطلبة والددرستُ  
 الددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. با
 عرض البيانات )2
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 في شكل بيان كان في البحث النوعي يتم تنفيذ عرض البيانات 
. ولدعرهة موجز وخريطة وعلاقة بتُ الفيئات و الدخططات وما أشبو ذلك
حالة الددرسة الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية يستخدمو الباحث عرض 
البيانات من خلال طريقة الدلاحظة والوثائق للحوول الددرس على ههم 
 تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة القواعد والتًجمة.
 
 
 برقيق البيانات (رسم الاستنتاج) )3
لم  الجديد الذي وىو الاكتشافبرقيق البيانات (رسم الاستنتاج) 
 كانوا ملثمتُكائن  صورة ل أو وصفا يكون ىذه النتائج لؽكن أن .ىناك يكن
الباحث  الػول عليهثم   36.تكون واضحة سوف التحقيق وذلك بعد سابقا
تلك البيانات تشتمل على ههم  والوثائق.من خلال طريقة الدلاحظة البيانات 
الددرس في درس اللغة العربية باستخدام الطريقة القواعد والتًجمة. وفي ىذا 
البحث يقوم الباحث برسم الاستنتاج من البيانات الخاصة إلى البيانات 
 العامة.
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  و. مصدقية البيانات
التقنية  على  لػتاج الباحث إلى التقنية لفحص البيانات، ويستند تنفيذ ىذه
لابد للباحث  46عدد من الدعايتَ المحددة الدستخدمة وىي الثقة والألعية  واليقتُ.
ولذلك  إعادة هحص البيانات ىل ىي مطابقة بوصف سياق من البحوث المحددة.
 لؽكن لنتائج البحث إكتشاف الأحداث أو الظواىر لتوسيع البيان منها.
 
  
 تثليث البيانات
ثليث ىو التقنية للتحقق من صلاحية البيانات الت gnoeloM .J yxeLرأي 
الدستخدمة لفحص أو مقارنة البيانات. التثليث أكثر استخداما للفحص من خلال 
إعادة الفحص لتًقية صحة ودقة التثليث ىو التحقق عن طريق  56موادر أخرى.
 البيانات. يتم تنفيذ التثليث من خلال ثلاث خطوات ىي:
 تثليث الدوادر )1
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 ل على و وللباحث بحث والحمن خلال ىذا التثليث هيمكن 
 الدعلومات أخرى.
 طريقة التثليث )2
لؽكن هحص طرق التثليث بطرق لستلفة، إذا تم إجراة تثليث الدوادر 
ستخدام طريقة بطريقة واحدة هحسب وىي الدقابلة، هيجب على الباحث ا
 دراسي.الددرس عند إدارة التعلم في الوف ال أخرى من خلال ملاحظة
 
 
 
 تثليث الزماني )3
التثليث الزمتٍ ىو نشاط الباحث في التحقق من الأوقات أو الفر 
الدختلفة. وفي ىذه الحالة يلاحظ الباحث تدريس الددرس في الخوة الأولى 
إلى الخوة الأختَة. من خلال ملاحظة الددرس في أوقات لستلفة والفر 
 الدتاحة في الوف الدراسي لؽكن إلغادىا وصياغة قدرة الددرس على إدارة
 الوف عند التعليم.
 
  الباب الرابع
 نتيجة البحث وبحثها
 لمدرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةصورة العامة  . أ
 لمدرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةتاريخ التأسيس  .1
في العام  العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةأسست ىذه الددرسة 
أسماة  ، منذ قيامو إلى اليوم قد تبادل بعض رؤساة الددرسة مرتتُ، وىذه3991
رؤساة الددرسة ىي الدكتور نورزين والدكتور الحاج لزمد صديق. أما بالنسبة 
 كالتالي:  العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةللمدرستُ والدوظفتُ  في الددرسة 
 1:   مدرس الفيزياة . أ
 1:  مدرس التاريخ الثقافي  . ب
 1:  ج. مدرس لعقيدة الأخلاقي
 1:   د. مدرس اللغة العربية 
 1:  ه. مدرس اللغة الإلصليزية
 1:  و. مدرس القرآن والحديث 
 1:   ز. مدرس الرياضة
 1:  ح. مدرس التًبية الدواطنة
  1:  م. مدرس علم الاجتماعي
 1:   ل. مدرس الرياضيات
 العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. حالة المدرسة 0
  موقع الجغرافي وحالة الددرسةأ. 
في الشارع تيلوك  تقع ىذه الددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
ناحية مدينة كارانج، منطقة تيلوك بيتونج الشرقية باندار لامبونج.  5رتاي رقم 
موقع ىذه الددرسة في لزل استًاتيجي، لأنو يقع على حاهة الشارع الذي لؽكن 
الوصول إليو من إبذاه ليمباسنج، تيلوك بيتونج بادانج جتَمتُ. وفي اليوم كانت 
وجية يرأسها الدكتور الحاج لزمد صديق، وأنو لظوذج والددرس الددرسة العالية الأتر 
متًا، ههناك الحدود لدوقع  1491لذذه الددرسة أرض موقوهة بوسع  الدتميز.
 الددرسة العالية الأتروجية كالتالي:
 للبحرالجهة الشرقية حّد  .1
 الجهة الغربية حّد للشارع .2
 الجهة الشمالية حّد للسوق .3
 ل القريةالجهة الجنوبية حّد لدنز  .4
 كانت حالة البيئة حول الددرسة مواتية، على الرغم من أن موقع الددرسة 
قريب من الأسواق والشوارع، وىناك العديد من الدركبات لكنو لا يعوق عملية 
التعليم والتعلم في تلك الددرسة. يقع بناة الددرسة في موقع منزل الددرسة، أن بيئة 
اعل بتُ الددرستُ ورئيس الددرسة والطلبة الددرسة منتظمة ومنضبطة، حيث التف
 جيد جدا. وىذا لأن وجود الددخل من العاطفية لدعم عملية التعليم والتعلم.
 الدراهق الدادية . ب
لذذه الددرسة العالية الأتروجية لستبر واحد وغرهة الددرستُ وغرهة لرئيس 
 وغرهة الإدارة وثلاث غرف للتعلم. ومكتبة واحدة الددرسة،
 العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةالمدرسة  والبعثالنظر  .4
" أن تكون مدرسة  العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةالنظر للمدرسة 
 .إسلامية متفوقة ومؤىلة"
 أما البعث لذذه الددرسة ههي:
 برستُ نظام الددرستُ والطلاب . أ
 إجراة أنشطة التعليم والتعلم  . ب
 رس والمجتمعج. التعاون مع لجنة الددا
 GKKد. برستُ معرهة الددرستُ من خلال التًبية والتدريبات 
 ميلعتلل تلايهستلاو قهارلدا لامكتسا .ه 
3. تلايهستلاو قفارملا ةلاحةيقرشلا جنوتيب كوليت ةيجورتلأا ةيلاعلا ةسردمل 
 ةلاح تناكلاو قهارلدا ةسردملل تلايهست كوليت ةيجورتلأا ةيلاعلا ةسردملل
 جنوتيبةيقرشلا :لياتلا لودلجا لىإ اىرظن نكلؽ 
 لودج0 
 ءانبلا ةلاحو ددعلاةيقرشلا جنوتيب كوليت ةيجورتلأا ةيلاعلا ةسردملل 
No. Jenis Bangunan 
Jumlah Ruangan Menurut Kondisi 
Status 
Kepemi
-likan 
1)
 
Total 
Luas 
Bangun
an (m
2
) 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang 
Rusak 
Berat 
1.  Ruang Kelas  7 0 0 0 1 
 
2.  Ruang Kepala Madrasah  1 0 0 0 1 
 
3.  Ruang Guru  1 0 0 0 1 
 
4.  Ruang Tata Usaha  1 0 0 0 1 
 
5.  Laboratorium Fisika  0 0 0 0 
  
6.  Laboratorium Kimia  0 0 0 0 
  
7.  Laboratorium Biologi  0 0 0 0 
  
8.  Laboratorium Komputer  1 0 0 0 1 
 
9.  Laboratorium Bahasa  0 0 0 0 
  
10.  Laboratorium PAI  0 0 0 0 
  
11.  Ruang Perpustakaan  1 0 0 0 1 
 
12.  Ruang UKS  1 0 0 0 1 
 
13.  Ruang Keterampilan  0 0 0 0 
  
14.  Ruang Kesenian  1 0 0 0 1 
 
15.  Toilet Guru  2 0 0 0 1 
 
16.  Toilet Siswa  2 0 0 0 1 
 
17. 
 Ruang Bimbingan 
Konseling (BK)  
1 0 0 0 1 
 
18.  Gedung Serba Guna (Aula)  1 0 0 0 1 
 
 19.  Ruang OSIS  1 0 0 0 1 
 
20.  Ruang Pramuka  0 0 0 0 
  
21.  Masjid/Mushola  1 0 0 0 1 
 
22.  Gedung/Ruang Olahraga  0 0 0 0 
  
23.  Rumah Dinas Guru  0 0 0 0 
  
24. 
 Kamar Asrama Siswa 
(Putra)  
0 0 0 0 
  
25.  Kamar Asrama Siswi (Putri)  0 0 0 0 
  
26.  Pos Satpam  0 0 0 0 
  
27.  Kantin  1 0 0 0 1 
 
 
 لودج4 
 تلايهستلاو قفارملا ةلاحةيلاعلا ةسردمل ةيقرشلا جنوتيب كوليت ةيجورتلأا 
No. Jenis Sarpras 
Jumlah Sarpras 
Menurut 
Kondisi 
Jumlah Ideal 
Sarpras 
Status 
Kepemilikan 
1)
 
Baik Rusak 
1.  Kursi Siswa  116 20 150 1 
2.  Meja Siswa  98 36 150 1 
3.  Loker Siswa  0 0 30 1 
4.  Kursi Guru di Ruang Kelas  7 0 7 1 
5.  Meja Guru di Ruang Kelas  3 4 7 1 
6.  Papan Tulis  5 2 7 1 
7.  Lemari di Ruang Kelas  3 4 7 1 
8. 
 Komputer/Laptop di Lab. 
Komputer  
10 0 40 1 
9.  Alat Peraga PAI  0 0 0 
 
10.  Alat Peraga Fisika  0 0 1 
 
11.  Alat Peraga Biologi  0 0 1 
 
12.  Alat Peraga Kimia  0 0 1 
 
13.  Bola Sepak  3 0 5 1 
14.  Bola Voli  3 0 5 1 
15.  Bola Basket  2 0 5 1 
16. 
 Meja Pingpong (Tenis 
Meja)  
1 0 1 1 
  1 1 0 0  lastuF/alobkapeS nagnapaL  .71
 1 1 0 1  sikgnatuluB nagnapaL  .81
 1 1 0 0  teksaB nagnapaL  .91
 1 1 0 1  iloV aloB nagnapaL  .02
 
 
 نتيجة البحث . ب
لمدرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج تطبيق الطريقة القواعد والترجمة با .1
 الشرقية
الطريقة الدتعددة عند التعليم، أحد  سكان في تلك الددرسة يستخدم الددر 
ىذه الطريقة ىي الطريقة في تقدنً  الطرق الدستخدمة ىي الطريقة القواعد والتًجمة.
الأمثلة من القواعد  أولا ثم القيام بتًجمتها في إيوال الدادة لدرس اللغة العربية. 
 لام:  ولتوضيح ىذا البيان كما قال مدرس اللغة العربية وىو السيد جوىر الك
"ىناك بعض الطرق الدستخدمة في إيوال الدادة لدرس اللغة العربية أولا عند 
شرح مادة القراةة  استخدم الطريقة القواعد والتًجمة، لأن باستخدام ىذه الطريقة 
 لؽكن للطلبة قادرون على القراةة بالوحيحة وههم مضمون القراةة الددروسة"
باحث أن الطريقة الدستخدمة في تلك استنادا إلى البيان السابق، يفهم ال
الددرسة ىي الطريقة القواعد والتًجمة في تعليم القراةة وههم مضمون القراةة. وفي 
تتعلق  إلى الطلبة وىي تنفيذ ىذه الطريقة لغب عليو الددرس تقدنً النوو  العربية
 في  بالكتب اللغة العربية . وأما الانشطة التي أجرىا الطلبة ههي قراةة الجملة
 66التعبتَات الدعينة ثم القيام بتًجمتها باستخدام الدفردات التي قد حفظوىا الطلبة.
وبالإضاهة إلى ذلك، حول عليو الباحث البيانات من خلال الدلاحظة عن 
بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج  AIXعملية التعليم والتعلم في الوف 
احث بشرح الخطوات الدستخدمة لإيوال الشرقية. ولتوضيح البيانات سيقوم الب
 باستخدام الطريقة القواعد والتًجمة. ومن ىذه الخطوات كالتالي:الدادة 
 يقدم الددرس التدريبات  إلى الطلبة وهقا للقواعد الددروسة. .1
 يقوم الددرس مع الطلبة بشرح بعض الدفردات ماهيها قواعد النحو والورف. .2
 بة يقلدون قراةة الددرس مرة عديدة.يقرأ الددرس الدادة أولا ثم الطل .3
قبل أن تبدأ الدراسة، يقوم الددرس بتنظيم الول أولا بحيث يكون التعليم  .4
 أكثر هعالة.
 يبدأ الددرس التعليم بفتح الكتب ثم يسأل الطلبة عن الدرس الداضي. .5
 يأمر الددرس الطلبة بإعادة الدرس الداضي جماعة. .6
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 حول عليها الباحث، هإن الوصف عن  أما بالنسبة لنتائج الدلاحظة التي
الطريقة القواعد والتًجمة الدستخدمة في تلك الددرسة ىي جيدة جدا. ىذه الحالة 
الددرس التدريبات وترجمة تقدنً ىذه الطريقة وهقا للتعليم، و  تنفيذ منظورة بأن
مع الدفردات والقواعد حتى يتمكن الطلاب من القراةة والتًجمة مضمون القراةة 
 درة على كتابة النوو العربية بالوحيحة والجيدة.والق
من البيانات الواردة هاستنبط الباحث أن الطريقة الدستخدمة في إيوال مادة 
اللغة العربية ىي الطريقة القواعد والتًجمة، يستخدم الددرس ىذه الطريقة وهقا 
وههم مضمون لأىداف الدطلوبة وىي الطلبة قادرين على القراةة بالجيدة والوحيحة 
 القراةة في النوو العربية.
تيلوك بيتونج مهارة القراءة اللغة العربية للطلبة المدرسة العالية الأتروجية  .0
 الشرقية
قبل أن يشرح الباحث مدى إتقان القراةة، سيقوم الباحث بشرح ىل ىناك 
إجراة القابلة التأثتَ لطريقة القواعد والتًجمة على مهارة القراةة اللغة العربية عن طريق 
 مع مدرسي اللغة العربية ىي كالتالي:
" أن الطريقة القواعد والتًجمة تؤثر على مهارة القراةة لدى الطلبة، دون 
القواعد لا يقدر الطلبة على قراةة النوو  العربية مع معرهة مضمون القراةة، وىذا 
 وأما البيان على  ما أكده السيد جواىر الكلام كمدرس اللغة العربية في تلك الددرسة
 النحو التالي:
على الرغم من أن الددرس قد إستخدمو الطريقة الدتعددة في إيوال مادة 
وىي الطريقة القواعد والتًجمة التي لؽكن أن يقدر لقراةة ادة االلغة العربية خاصة لد
الطلاب على القراةة بالوحيحة والجيدة وههم مضمون القراةة. ولكن من الحقائق 
أن الطلبة لم يقدروا على قراةة  النوو  العربية والطفاض رغبتهم في تعلم  الدوجودة
. وىم يفتًضون أن درس اللغة اللغة العربية والتسهيلات للمدرسة لم تكن كاهية
 العربية ىو درس غريب، وكان بعض خلفيتهم من الددرسة العامة.
أكده أريس سفطرى وىو أحد الطلاب في تلك  ثم ومن الآراة السابقة
 الددرسة وأنو يقول:
الحركات، كثتَ من الطلبة قادرون  اما هيه ةالعربي و كان في قراةة النو  "
على القراةة، أما من ناحية الفهم وتغيتَ الحروف (النحو والورف ىم لم يفهموىا 
يشعرون بالوعوبة في القراةة  الحركات، ىم اهيه تليس و  التيفي النوولاسيما 
 وههم مضمونها وترجمتها".
 وسوى ذلك ىناك السبب أخرى ىو لؽتلك الطلاب قليلا من الدفردات، 
الوقت في التعلم. وكان بعض خلفيتهم من  استخدام وأن التسهيلات لزدودة  وقلة
 الددرسة العامة.
ة القراةة لدى ومن نتيجة الدقابلة الواردة أعلاه، هاستنبط الباحث أن مهار 
بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج وىي في قراةة النوو  AIXطلبة الوف 
 العربية وههم مضمونها لا تزال منخفضة. وأن التسهيلات لم تكن كاهية  وقلة
تعلم اللغة العربية. وأما الأشياة أخرى ىي أن بعض خلفيتهم الوقت في  استخدام
 من الددارس العامة.
ا البحث حول عليو الباحث البيانات لدهارة القراةة من الاختبار وفي ىذ
الشفوي والاختبار التحريري. استخدم الباحث ىذه الاختبارات لقياس مستوى 
ىناك قدرة الطلبة على قراةة النوو  اللغة العربية وفي إتقان التًاكيب والدفردات. 
بالددرسة العالية  AIXف أيضا معايتَ للتقييم على مهارة القراةة لدى طلبة الو
 الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية ىي على النحو التالي:
 
 
 
  من ناحية القراءة . أ
 3جدول 
 بالمدرسة  AIXنتائج الاختبار في مهارة القراءة لدى طلبة الصف   
 العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
 المجموع ناقص جدا ناقص مقبول جيد جيد جدا الرقم
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طالبا،  13ىم من الجدول السابق يعرف أن عدد الطلبة في ذلك الفول  
طلاب،  3ومن ناحية القراةة الطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد جدا ىم 
والطلبة الذين لػولون على طلاب  4والطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد ىم 
 9طلاب. أما الطلبة الذين لػولون على النتيجة ناقص ىم  7النتيجة مقبول ىم 
 ون على النتيجة ناقص جدا.طلاب وىم لػول 8طلاب، والباقي منهم 
 
  من ناحية الإتقان في تركيب المفردات والجملة . ب
ولدعرهة نتائج الطلبة في مهارة القراةة هيمكن نظرىا إلى إتقان 
وىي باستخدام الاختبار التحريري الذي قدمو التًاكيب للمفردات والجملة 
 الشرقية. تيلوك بيتونجالباحث إلى طلبة الوف بالددرسة العالية الأتروجية 
 5جدول 
 بالمدرسة AIXلدى طلبة الصف تركيب المفردات نتائج الاختبار في 
 العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم 
 جيد جدا %01 3 001-08 1
 جيد %61 5 97-66 2
 مقبول %62 8 56-65 3
 ناقص %91 6 55-04 4
 ناقص جدا %92 9 93< 5
  %001 13  المجموع
 
 13استنادا إلى الجدول أعلاه  يعرف أن عدد الطلبة في ذلك الفول ىم 
طالبا، ومن ناحية التًاكيب للمفردات والجملة الطلبة الذين لػولون على النتيجة 
طلاب  5طلاب، والطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد ىم  3جيد جدا ىم 
ما الطلبة الذين لػولون طلاب. أ 8والطلبة الذين لػولون على النتيجة مقبول ىم 
 طلاب وىم لػولون على  9طلاب، والباقي منهم  6على النتيجة ناقص ىم 
 النتيجة ناقص جدا.
 6جدول 
 بالمدرسة AIXلدى طلبة الصف تركيب الجملة نتائج الاختبار في 
 العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
 
 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا %6 2 001-08 1
 جيد %61 5 97-66 2
 مقبول %32 7 56-65 3
 ناقص %92 9 55-04 4
 ناقص جدا %62 8 93< 5
  %001 13  المجموع
 
 13أما بالنسبة للجدول السابق يعرف أن عدد الطلبة في ذلك الفول ىم 
الطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد الفهم في تركيب الجملة طالبا، ومن ناحية 
طلاب  5طلاب، والطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد ىم  2جدا ىم 
طلاب. أما الطلبة الذين لػولون  7والطلبة الذين لػولون على النتيجة مقبول ىم 
طلاب وىم لػولون على  8طلاب، والباقي منهم  9على النتيجة ناقص ىم 
 .النتيجة ناقص جدا
 بعض الاختبارات الدذكورة أعلاه، كان في الددرسة العالية الأتروجية من 
تيلوك بيتونج الشرقية هيعرف أنو من ناحية إتقان الطلاب في تركيب الجمل 
 والدفردات في النووصص العربية ىي منخفضة وضعيفة.
 ج. البحث
 أ) تحليل البيانات
وفي ىذا البحث يقوم الباحث بتحليل البيانات التي تم جمعها من ميدان 
البحث في الددسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. يعقد الباحث بعينة 
بالددسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية.  AIXالبحث وىي طلبة الوف 
خلال أسلوب الدلاحظة والدقابلة أما بالنسبة للبيانات التي تم جمعها الباحث من 
والوثائق والاختبار التي تشتمل على ههم الددرس في تنفيذ الطريقة القواعد 
والتًجمة والبيانات تتعلق بدهارة القراةة في ههم النوو العربية لدى طلبة الوف 
 بالددسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. AIX
 
 
 
 عليها الباحث من خلال أسلوب الدلاظة ىناك البيانات التي حول 
 والدقابلة زالوثائق والاختبار على النحو التالي:
تطبيق الطريقة القواعد والترجمة في تعليم اللغة العربية بالمدسة العالية   .1
 الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
ة القواعد والتًجمة في تعليم اللغة العربية بالددس كيف تطبيق الطريقةولدعرهة  
، هيقوم الباحث باستخدام طريقة الدلاحظة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
 والنظريات في خطوات الطريقة القواعد والتًجمة ىي كالتالي: 
يعطى الطلبة الواحبات الدراسية التي تم أخدىا الددرس من بعض  . أ
الإجابات والأسئلة الدكتوبة ثم نقلها من نص القراةة وسوف يقوم 
 درس بتوحيحها بالدقة .الد
 الددروسة جماعة.ر الطلبة بإعادة الدادة يأم  . ب
ج. يبدأ الددرس الدرس بفتح الكتب الددرسية أولا ثم يقوم بسؤال عن 
 درس الداضي.
 قراةة الددرس تكرارا؟د. يقرأ الددرس الدواد الدراسية أولا والطلبة يقلدون 
ليكون التعليم أكثر هعالة ه. قبل الدراسة يقوم الددرس بتنظيم الفول 
 ومطمئنة.
 ط الباحث أن مدرس اللغة البيانات الدذكورة أعلاه، هاستنب استنادا إلى 
العربية قد استخدمها خطوات تعليم الطريقة القواعد والتًجمة وهقا للنظريات 
بة. وىذه الحالة هيمكن لتًقية مهارة القراةة في ههم النوو  العربية لدى الطل
ن الددرس يستخدم خطوات الطريقة القواعد والتًجمة في تقدنً نظرىا إلى أ
التدريبات والقراةة وههم النوو  العربية مع مفرداتها عن طريق التناوب في كل 
 اللقاة بحيث الطلبة لو هرصة للقراةة وههم مضمون النوو العربية. 
بالمدسة العالية الأتروجية تيلوك  A IXمهارة القراءة للطلبة الصف  .0
 يتونج الشرقيةب
وفي معالجة البيانات ، سيستخدم الباحث الطريقة لتلخيص النتائج التي 
يتم برويلها إلى الحقائق من قبل برليل البيانات.  وفي ىذا البحث يقوم الباحث 
 بتحليل البيانات بشك نسبي بحيث لؽكن لستخدام النتائج كدليل صحيح.
القراةة لدى الطلبة التي ىناك البيانات من نتائج الخلاصة في مهارة 
ناحية النغمة و ناحية النطق (الفواحة في تووت الحروف)، تتكون من 
)، وناحية الدقة في التًقيم،  وناحية إتقان التًاكيب من الجمل والدفردات (الووت
ومن ناحية الطلاقة في القراةة.  ولتوضيح ىذا البيان هيمكن نظرىا إلأى الجداول 
 التالية:
  7جدول 
 مهارة القراءة اللغة العربية من ناحية النطقفي  الشفهي نتائج الاختبار
 (الفصاحة في صوت الحروف) 
 
 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا %31 4 001-08 1
 جيد %91 6 97-66 2
 مقبول %62 8 56-65 3
 ناقص %23 11 55-04 4
 ناقص جدا %01 3 93< 5
  %001 13  المجموع
 
 
ة السابقة، يعرف أن عدد الطلبة في ذلك الفول ىم من البيانات الدذكور 
طالبا، ومن ناحية النطق (الفواحة في توويت الحروف) الطلبة الذين لػولون  13
طلاب، والطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد ىم  4على النتيجة جيد جدا ىم 
طلاب. أما الطلبة  8م طلاب والطلبة الذين لػولون على النتيجة مقبول ى 6
طلاب وىم  3طلاب، والباقي منهم  11الذين لػولون على النتيجة ناقص ىم 
 ناقص جد. لػولون على النتيجة
 
 
  8جدول 
 (الصوت) مهارة القراءة اللغة العربية من ناحية النغمةفي  الشفهي نتائج الاختبار
 
 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
  جداجيد  %6 2 001-48 1
 جيد %32 7 38-07 2
 مقبول %24 31 96-65 3
 ناقص %92 9 55-14 4
 ناقص جدا - - 04< 5
  %001 13  المجموع
  
من البيانات الدذكورة السابقة، يعرف أن عدد الطلبة في ذلك الفول ىم 
طالبا، ومن ناحية التغنيم الطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد جدا ىو  13
طلاب والطلبة الذين  7والطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد ىم طالبان ، 
طالبا. أما الطلبة الذين لػولون على النتيجة 31لػولون على النتيجة مقبول ىم 
 طلاب. 9ناقص ىم 
ومن نتائج التحليل السابق، هاستنبط الباحث أن مهارة القراةة لدى الطلبة 
 ناحية التغنيم أثناة قراةة الطلبة. في قراةة النوو العربية منخفضة وىي من
 
 
 
 
 
  9جدول 
 دقة الترقيممهارة القراءة اللغة العربية من ناحية في  الشفهي نتائج الاختبار
 
 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا 3 1 001-48 1
 جيد 31 4 38-07 2
 مقبول 54 41 96-55 3
 ناقص 23 11 45-14 4
 ناقص جدا 7 2 04< 5
   13 المجموع
 
من البيانات الدذكورة السابقة، يعرف أن عدد الطلبة في ذلك الفول ىم  
الطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد جدا الدقة في التًقيم طالبا، ومن ناحية  13
طلاب والطلبة  4، والطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد ىم  واحد ىو طالب
طالبا. أما الطلبة الذين لػولون على  41 الذين لػولون على النتيجة مقبول ىم
والباقي منهم طالبان وىو لػولون على النتيجة  طلاب. 11النتيجة ناقص ىم 
 ناقص جدا.
ومن نتائج التحليل السابق، هاستنبط الباحث أن مهارة القراةة لدى الطلبة 
 منخفضة وىي من ناحية التًقيم. في قراةة النوو العربية
 
  11جدول 
 مهارة القراءة اللغة العربية من ناحيةفي  الشفهي نتائج الاختبار
 إتقان التراكيب للجملة والمفردات 
 
 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا - - 001-48 1
 جيد %01 3 38-07 2
 مقبول %62 8 96-55 3
 ناقص %45 71 45-14 4
 ناقص جدا %01 3 04 < 5
  %001 13 المجموع
   
  
من البيانات الدذكورة السابقة، يعرف أن عدد الطلبة في ذلك الفول ىم 
طالبا، ومن ناحية إتقان التًكيب من الجمل والدفردات الطلبة الذين لػولون  13
 8طلاب والطلبة الذين لػولون على النتيجة مقبول ىم  3على النتيجة جيد ىم 
طالبا. والباقي منهم  71أما الطلبة الذين لػولون على النتيجة ناقص ىم  طلاب.
 طلاب وىو لػولون على النتيجة ناقص جدا. 3
ومن نتائج التحليل السابق، هاستنبط الباحث أن مهارة القراةة لدى الطلبة 
قان التًاكيب من الجمل في قراةة النوو  العربية منخفضة وىي من ناحية إت
 والدفردات.
  11جدول 
 لمهارة القراءة اللغة العربية من ناحية الطلاقة في القراءة الشفهي نتائج الاختبار
 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا %61 5 001-48 1
 جيد %32 7 38-07 2
 مقبول  %53 11 96-55 3
 ناقص %62 8 45-14 4
 ناقص جدا - - 04 < 5
  %001 13 المجموع
 
  
البيانات الدذكورة السابقة، يعرف أن عدد الطلبة في ذلك الفول ىم من 
طالبا، ومن ناحية الطلاقة في القراةة الطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد  13
طلاب. أما  7طلاب والطلبة الذين لػولون على النتيجة  جيد ىم  5جدا  ىم 
طلاب  8الباقي منهم طالبا. و  11الطلبة الذين لػولون على النتيجة ناقص ىم 
 وىو لػولون على النتيجة ناقص جدا.
ومن نتائج التحليل السابق، هاستنبط الباحث أن مهارة القراةة لدى الطلبة 
في قراةة النوو  العربية لا تزال منخفضة جدا وىي من ناحية الطلاقة في القراةة. 
دنى في تلك وىذا يدل على أن كثتَا من الطلبة وصلت إلى معيار الاكتمال الأ
 17الددرسة وىي %
  01جدول       
 AIX الصف لمهارة القراءة اللغة العربية لدى طلبة  الشفهي نتائج الاختبار
 بالمدرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
 
من ناحية مهارة  الرقم
 القراةة اللغة العربية
 جيد جدا
 111-48
 جيد
 38-17
 مقبول
 96-55
 ناقص
 45-14
  جداناقص 
 14 <
 المجموع
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من ناحية التجويد  2
 (النغمة في الووت)
 
 2
 
 7
 
 31
 
 9
 
 -
 
 13
من ناحية الدقة في  3
 التًقيم
 
 1
 
 4
 
 41
 
 11
 
 2
 
 13
من ناحية إتقان  4
التًاكيب للجملة 
 والدفردات
 
 -
 
 3
 
 8
 
 71
 
 3
 
 13
ناحية الطلاقة في من  5
 القراةة
 
 5
 
 7
 
 11
 
 8
 
 -
 
 13
 
ومن نتائج الاختبار السابق، هيمكن الاستنباط منها أن مهارة القراةة في 
الوف بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك  AIXقراةة النوو  العربية لدى طلبة 
بيتونج الشرقية لا تزال منخفضة وضعيفة، وىذا يسبب إلى قلة إتقان الدفردات لدى 
 الطلبة، وىم يشعرون بالوعوبة في تعلم اللغة العربية. ولتوضيح تلك البيانات التي 
 حو التالي:على النحول عليها الباحث من نتائج الاختبار التحريري سيقوم ببيانها 
 41جدول 
 AIXالتحريري في إتقان التراكيب من الجملة لدى طلبة  الصف  نتائج الاختبار
 بالمدرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
       
 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا 31 4 001-48 1
 جيد 91 6 38-07 2
 مقبول 92 9 96-55 3
 ناقص 32 7 45-14 4
 ناقص جدا 61 5 04 < 5
   13 المجموع
 
ومن نتائج الاختبار السابق يستنتج الباحث أن مهارة الطلبة في إتقان 
الجمل والدفردات لا تزال منخفضة، ولذذا هيمكن ننظرىا من نتائج ترجمة اللغة العربية 
 النحو التالي:لدى طلبة الوف بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية على 
  13طلاب من  4الطلبة الذين لػولون على النتيجة جيد جدا ىم  .1
طالبا، وىم قدرون على ترجمة النوو  العربية خاصة في التًجمة من 
 .جدا اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية مع نتائج جيدة
 13طلاب من  5ناقص جدا ىم  الطلبة الذين لػولون على النتيجة .2
من اللغة الإندونيسية ترجمة الكلمات الدتضادات والدرادهات طالبا وىي في 
 وضدىا. إلى اللغة العربية
 طابا، 13طلاب من  7ناقص ىم  الطلبة الذين لػولون على النتيجة  .3
وىي في ترجمة الكلمات الدتضادات والدرادهات من اللغة الإندونيسية إلى 
 اللغة العربية وضدىا وحولوا على النتيجة غتَ جيدة.
طالبا،  13طلاب من  9مقبول ىم  الطلبة الذين لػولون على النتيجة  .4
وىم قدرون على ترجمة النوو  العربية خاصة في ترجمة الكلمات 
 الدتضادات والدرادهات من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية.
طالبا،  13طلاب من  6جيدة ىم  الطلبة الذين لػولون على النتيجة .5
وىم قدرون على ترجمة النوو  العربية خاصة في ترجمة الكلمات 
الدتضادات والدرادهات من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية مع نتائج 
 جيدة.
 في البيان السابق ، أن مهارة ومن نتائج التفستَات التي عرضها الباحث 
لعالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية وىي في ههم القراةة لدى الطلبة بالددرسة ا
الجمل اللغة العربية لا تزال منخفضة ولم برول على الحد الأقوى. ولذلك كان 
استخدام الطريقة القواعد والتًجمة لم يقدر على ترقية مهارة القراةة لدى طلبة 
نظورة بأن الطلبة لم بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. وىذه الحالة م
 يقدروا على إتقان تركيب الجمل وحفظ الدفردات الدطلوبة في قراةة النوو العربية.
  
  
 
 
 
 
 
  
  الباب الخامس
 واقتراحات استنتاجات
 استنتاجات . أ
 لؽكن هإنووبناة على نتائج البحث وبرليل البيانات التي قام بو الباحث، 
تطبيق الطريقة القواعد والتًجمة لم يقدر على ترقية مهارة القراةة لدى  أن استنتاج
 بالددرسة العالية الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية .    AIXطلبة الوف 
قليلا جدا وىذا الحال يدل على أن إتقان الطلبة في تركيب الجمل والدفردات 
بحيث أنهم لم يقدروا على ههم النوو  العربية الدطلوبة للقراةة وترجمة النوو 
لطريقة القواعد العربية.  وفي ىذا البحث قام مدرس اللغة العربية بتنفيذ خطوات ا
والتًجمة في قراةة النوو العربية بشكل جيد وصحيح، ولو لم يكن العرض متماثلا 
 للنظرية، لكن في مهارة القراةة لدى الطلبة لا تزال منخفضة أو لم تكن ىناك التًقية.
 اقتراحات  . ب
الأشياة لؽكن أن تقدمها  استنادا إلى النتيجة المحوولة بعد البحث، ىناك
 :و من ىذه الأشياة ىي كما في التاليبالبحث تعلقة الدالباحث 
خاصة ت الكاهية و لابد لرئيس الددرسة العالية الأتروجية توهتَ التسهيلا )1
 ولغب منحهم الوقت الكافي لتًقية إلصاز الطلبة.ربية عفي تعلم اللغة ال
 ينبغي على مدرس اللغة العربية تقدنً الانتباه إلى تركيب الجمل وزيادة   )2
الدمارسة في القراةة بشكل جيد حتى قدرون على ههم اللغة العربية وزيادة 
الكتابة في لشارسة البيئة الددرسية وىي في الددرسة العالية الأتروجية تيلوك 
 بيتونج الشرقية. 
دات والجمل، لغب أن يكونو أكثر للطلاب الذين لديهم إتقان الدفر  )3
نشاطا  وجذابا في تعلم اللغة العربية وفي حفظ الدفردات حتى قدرون 
 .على معرهة التًاكيب من الجمل وههموا لزتويات النوو العربية.
       
 إختتام . ج
الحمد لله رب العالدتُ بعد القيام بالعمليات الطويلة التي تبدأ من بداية 
و العملية حتى برليل البيانات هتم البحث كالوظيفة الأختَة. بيد الدلاحظة و الإعداد 
لعل ىذه  هتَجو الباحث أن ىناك بعض العيوب في كتابة ىذه الرسالة العلمية،
ىناك  لباحثجو اتملة في ىذه الرسالة العلمية هتَ الرسالة منتفعة. و أما للعيوب المح
 الدباحث التالية التي تكملها حتى تكون ىذه الرسالة العلمية أحسن. أمتُ.
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